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puede influenciar rundament.d y
deeisi\'8mellle en los destinos de
105 pueblos, puesto que según las
doetrinu que inculque en los pe-
queños cerebrol puestos cabe llll
cnidada así se han de formar hom-
bres de corazón Sino y espiritu
vílorolo, o seres degenendos,
apáticoI y serviles. Por eso el
~hestro debe duse verdadera
ClIent. de la gran transcendencin
de IU aha misión ya que ésll ha
sido y será siel1pre la normll de
vid, de lo. pueblo. en la que ejer·
ce poderosa influencia, pueslo
que .i en 1ft ductil inteli~enciJ del
niño procura grabar enseñanzas
sublimes, éstu le .er~n provecho-
sas cuando siendo' hombre hayn
de ,¡tir en sociedad con los de-
mh hombres y con ellos contri-
buir al engrlwdecimiento y rege-
neración de la PJtril.
El -cmens sana in cerpore Sil-
nen-debe ocupar grandemeute al
Maestro y para ello procurara ror-
mar en el niño un e!píritu fuerte,
recto, potente y vigoroso a la par
que un eoerpo también potente y
ruerle, prestando elpecial cuidado
a la eDleóanza higiénica, incul-
eándole 101 medios práctico! para
la vulgarización del cuerpo, en-
señándole como doctrinl principal
el (lcatecismo higiénicOJ), C!to es,
lu principalel reglu bigiéllicJS
que el hombre debe poner en
práctica para romentar su desarro·
110 físico.
El Maestro en unión del Vete-
rinario, Médieo '! Farmaceútico,
delte emprender un verdadero
aposlolado higi~nico, inculcando
en el nilio J por medio de amenas
eonferenciu In ventajas que aca-
rrea a la humanidad la fiel obser·
uncia de los preceplos higiénicos,
pintándole COIl negros coloridos
101 male. muhiples, los inllúmeros
p.dccimientos y los grandes bo-
rrares que amenazan a los cilldl~
dano! que desatienden los come-
jos bigiénicls cuya inobscrY"~llcia
combate paul.linlmente las ener-
gras de la raza.
Dicho apostolado debe ser enér-
giC!lmente en ¡ichas ~uatra clascs
inlelectuales:para imponer al lIiflO
la enseñarza higienica; enseñan-
za trllceudental qne_ll~rvirá p::¡ra
vigoriur su cuerpo J su espjriltl.
Del mismo modo que el Maestro
se prcllcupa de grabar en el cora-
zón del niño las enseñanzas dac..
trinalel religiosas, debe preocu-
! ...ei•• ~ c....ieallol i ,t•
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Proporcionar a 101 nifto. re·
glu higiénicu es vigorizar 8U
cuerpo y su e.píritu.
Para complelarel eltudio ini-
eiauo en el arliculo Interior he-
mo! de puearno(unos mamen los
por el campo de:la enseñanz., se·
ñalando al~o de l' gran obra cul-
lural encomendada a lo~ Maestros
para que de 105 niños plllestos ba..
jo su c\lllodja bagan un planlel
de vigorosos ciudadanos.
En la consecución de los noble.
r elevado! fines que mencionaba~
mos en dicho anterior articulo, el
~laeslro h. de jllgar un papel
principalísilllo: Ese verdadero
márLir de la societlld es el que
r~n oportuno exterioriztr lo que
sienlen. No creemos .in embargo
ofensivo decir lo que sentimoa ser
verdad, que si alJ;:una vez puede
ser amarga siempre es edificante
y .. Iudable y dicba con buena y
amigable inteneión. dispensable.
¿Porqué en Graus, .chaquese al
mOlÍ\'o que se fluiera, .arraigan
obras sociaLes, de mejoramiento
común, de aha idealiliad, como el
Sindicalo Agrícola, el Coto Social
de PreYisiólI, las Mutuatidades e!-
col:lres ypueden alraer la Iten~
ción basta bacer posible la celebra-
ción de una Asamblea nacional
como la de eslos días, que induda-
blemenle ba de ser de general en-
serllnza y provecho?
¿Será que aquí no hay hombre.
que sepln entre~arle, si no el 8
cuenla y ratÓn de contable! ~anan­
cias, a que impere más el POSili-
Yismo individualilll, o Eque haYI
mi~do de chocar con interesel
creados .. ,! No sabemo!,'l:pero lo
que se dice todos lo oimos y lo
que pisa lodos lo v.IlOS. Que ha-
ga ralta una acción social,linlensa,
urgente, en todo$ los órdenes y
. clllel, ciego eslara quien lo nie·
~ue. ¿Hombres de aceión? Sal~au,
salgan que aunque o\ro digan de-
be haberlos. y de cornón y de
valia. Se~lo recompensará¡Dios, se
lo agradeeerá la Patria.
JUAII DEL CAMPO.
(De 81 Cru,..do Aragoné,).
JACA
Junel 4 Noviembre
ésto la labor lleuda I cabo ha si-
do i.ten.. y liS cl)nclu.iones vote-
das podrín parecer a Ilgunos har·
to numerosl!. Su enunciado sola-
menle IIcnad. casi la mitad del
periódico.Nos son sumamen\e .im~
p-iticu 1.. que se refiel'en a 105
Cotos escotares, en combinación
con la hermo.. obr3, aquf poco
eonocida, de las AJutuatidades In-
fanlrles.
Nota mny saliente rué e1.elo-
cuentísimo discurso, muy aplaudi·
do del Sr. Ossorio, valienle, lince·
ro y tl.O ocuiones de orjenlacionu
radi~8Ie5, aunque dentro del catn·
licismo social, en lo que loca .1
régimen de la propiedad; y la in·ervención del Gobierno por me-
~io del Ministro del Trabajo, que
asistió a la sesión de clausura. au·
gurando en su tli.scurso y prome-
liendo buena acogida por pnte de
105 poderes públicos a las conclu-
.iones rormuladll.
El lunes por la larde lerminó
la Asamblea, despué! de lrel dí.s
de incesanle lrtbljo. Graus, l.
hermosa villa ribagorzana. paede
estar orgullosa de haber hospeda-
do a personalidades tan i1ustrt:s y
de haber sido durante unol días
universidad de doctrinn sociales,
de substancia tan cristiana y dé
matiz tan aragonés. Nosotros ade·
m~s de aplaudir por muy justifi-
cada lá elección del lugar de la
Asamblea, aunque no fuese más
que por haber sido Graus quien
.in recelo implantó el primer enn-
sa)'o de (:010 Soocral de preVIsión,
celebramos que plrl estudiar lIor-
ma! de mejoramiento y defensa de
los bumildes, dejlndo los cenlros
oficiales y las poblacionel de in-
tenso movimiento politico, donde
la tealidad Lanto se ral!ea ,. desfi-
gura, se haya venido I unl comar-
ca exciulinmenlc agríc:ola, a po-
nerle al habla:con la J?enle traba
jadora sin el inlermedlO tle la poli·
tica y sin que se puedan SO!pf" ..
char interesadas miru o basUlrdos
fines. ¿Sera ésto un ¡sinloma del
próximo adY"eoimienlo de hombres
públicos que llnto se hacen espe-
rar I quienel más que I:\!I millU·
cias de la política han de inleresar
los grandel problema. sociales?
No sollemos la pluma sin sacar
la conseeuenci3 que oaturalmenle
se desprende de la celebracióu de
estaimportlnteAsamblea cnGraus.
En su interior muchos la habrán
rormulado, aunque no todos cree·
~
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Primera Asamblea Nacional de
Cotos Sociales de Previsión.
C~nforla el ánimo el espectácu-
lo que en estos dias de intrigui-
IIIS ). bajezas ¡:políticu' ofrecen
hombre. de lodaIEspaña,~muchos
ie t.s cules podrian ocupar lin
desdoro puestos elllinenles en la
gobernación d.1 Estado, y que se
reunen, no a urdir unu eleccio-
nes o a con.pirar contra un go;-
bierno sino al)reoeupar~e de me-
jor,r I~ suerleJde los humildes, I
orr~ce. al obrero del campo y dc
11 ifld~slria medial ficHes de re-
Jención social, :muy r.de::acuerdo
eon aquella otra mis alla y u/li-
venal que Jesucristo lIevp a clbo,
I difundir por toda Espanl, como
metlio que puede contribuir mu-
eho a la pacificación de lo! espi.
ritus unl de 111 fórmulas mía
prác¿icls ele los le«uros sociale,
medílnle la implantación general
del Coto Social de Premllón.
De e!ta nul"iVl furma ¡d. previ-
sión, nueva basta cierto punto,
puelto que ligo parecido cunocie-
ron y pnclicaron lIu,.stral cofra-
días y gremios de la Edad Media,
no. b~mo! ocupado alguna otra
vez en elte periódico, y 'Iolvere-
mas, Dio! mediante, lobre ello,
puea la encontramos muy de apli.
caeión '! de resultados ,rictieo.
en lo. 8indicalos. Hoy solo quere·
mas nalar, a tono con la actuali-
dad, la importaneia de la A!lm-
blea celebrada en Graus, ya por
la calidad de 101 perlonajel que en
Eran número acudieron allí de te·
das liS regiones de Esplña,:algu-
nas verdaderas autoridad.! '! emi-
neneiu en eonocimientos "! pric-
tieu socialel como O!sorio '1 Ga-
llardo. Maluquer, López Núñez,
Severino Azna r, Jorda na, Conde
de Montorné.s, Inocencio Jiménez,
ele.; y. también por lIS conclu·
sione! di.c~tidll'y votadas¡ que
marcan orlenlaClOnes y o recen
lOr'mull5 prícticu y.sencillll de
verdadera lranscendeneia yellca-
ei. para la previsión yel seguro.
Como le trataba de la primera
Asamblea de elta clase 'J babia
que senlar jalones y formular
principios elementales de esta mo-
illidad del .eguro y señalar las
diterl., Iplicaciones I los distin-










De la olle.tión 'IlIoitad. ccero.d. I.f
ori¡inaHdad de (La Cu. J6 la Troyu
Ri~utl h. dadnoido: I
Prim.ro: UD- ath muy land·.ble ae
vender ot.r. edioión de la Z:lralld••d.
novela. (Por L... U•.ón qlll tlO qoed.,
.1 rcolamo.)
Seea.do: Qu DO ex;lte el plaaio.
Todo. lo. hrn.. po.den ter tn.&;a..d9'
por todo•. Un '010 terna .irv. par. L.-
doc. Halta etlili:urlo, ..¡iIJ.rlo, .Jt.
b.rlo 000. nl.a per.aa.!. Ea c••o d.~
aparo onalqaiora .. l•• e. bue•• , •• 0
la aj.oa.
N.d. ¡o. 10. naucolee. todo l. ul-
••. Ya vamo. qu. 101 mi. tilO' oaraeo-
le...omao lo. mi.m(). en.ruo. 'n di.
fereDt.el pilo•... Paro, l...In, l."!
Ea cLo aun;" a.bln da. penoa••
j.•. Uno, di..:
- I1 anuto no el nada¡ et .dilo ""
todo.
Y el o\ro ooat."".:
-Sí, ya .é que. ti toe b....pludi-
do m.aba. toonterí.. por.1 ,"iJo.
móvil qoe'.pe.t.yl. benoina que Or-
d.na, todo. lo. ob.ti.coio. del olmino
•••11.010. Si algún dilJtraido no ob..
dec., •• 1••pIUL.... n'.riam.oh 1....0.
que Ad .noede. Ea 'reoUeo\e .er, ,or
t.1 proc.dimi.a\o, que ce aa.aiuo
'luftda en el .rr010, onc••rt¡do .
g,o. que oon Lln iD.ol.DUo ,r r.
":,,.n .... Din&,u ..a parLe, debi,ullI 10.-
padecer..-y. DO pedimo' oi .. iamo Di
jn'Lioia-de quien'!l han d. ir a pie;..
.u. di.ri.. fun... l!ieo. atrop.1l0'-
h.n dolorollmen\e ~ tr.oner.tll-.OD l.
muerte para algaRa' 1 ua lall1lLO p.-
ra 101 demá., Loe qUI!I aliaDa útil .i-
'IÓU d.ban oamplir, uoor"" tamblé.
I.utamente, la olttlle. Porque n..da .h
ú'il qn. at.nderl e.~rupulo••ment. a
l. ulnd de (01 d.mi•. A.•••i ..r a u.
..noiano, a nn Diflo, por llegar •• t.I.I .1
auino donde et preoi.o beber nn ook-
t.i1 • rooojer an .obre p.rfalD.do, ea
muy de e.to. tiempo•.•0\.11 •• limi-
taban lo. IIftOU•• maadar qu.lo. la-
cay.. tnILig"en • la molt.itad qn. llIi-
6cnltlb. el pato tie l. Ji'.r•... clAao-
tAd .I.canallu!-Itl dad. en tie,...
po. de Luíl XV.-!hou,la '0101.11".
•• ·pn.blo"; pero, enLre diente., •• la
.igue lI.m.ndo - mu.y demoor!tioa.
mante 1I 0 • naUa,1' Y, ya roo lit la asota,
.e la apl"'L".
Noc deoJaD:
-Be ..bí un hombre eoqhime.
y pen"mo. qae aqnel hombre di••
fratarf .. d. Dn Invidiable o.nd.l de do-
t.e. reOnin. y analft.iou. r. deoia-
.o.-un di.ora~o; quid, nn libio.
Junta.••a m01..,¡a. Una r.ra ,. (e-
coud••erenid..d de .piritu... Ecuani.
midad ¿roo el eqailibrio entr. el inl.
tiato y l. ra&Ón, enLro la nn.ibilidad
y el oerebro, eoW-e .1 .mor y el d.ber?
¿No ha1 c~"lI b.la••1 illl..I? .. ~.D'
do lo. platillos LilDea J'lhoe ¡maJe,
hnemo••1 individuo equilibr..do...~
reno, aou'nim.. , di~oreio, ••bio..•
Ua dilttblillo bnrlón: --Pero, ¿,.i nn bay o..d. 'n lo.
platillol? ¿Y .i DO bay nada en 81 ca.
rnÓn ni en el o.ubro? También .da.
rán eo eqnilibrio lo. platilloa d. el'
'baluBa id... I•... ¿Cómo 1I1mar, en.
tOuce" al· indil'idtlo donde "0 .oceda?
Oorolario6. Primlro: la lerlnid.d,
la .cu..nimidad de muoho..... , .l
"Iofo,
S.gnado: Un bombre "rdlibrado
paede .er un perfeolto Imbéoil, ,. nn
per1ecto oanaUa. Sa oab.e. YID oora.
dn ..tin • igllal Lemper.tora. .4 uro.
Tero.ro: Qneda aDfioieDLem'D" ex-
plicado 'D qDé eonsilteld aerild" 4,t
'""''''0.
Curioseando...
AIguus opinionel a ceroa
dll 'orden"
Convendr4 fij.r ...utlmentl!l el te
oonoepto d.l ·orden". Oiaria.ml!lntG
oimo.) habl.r de él; freoneotemeote
le.mo" 1111 palabre venerabl••ia lo-
grar deaentr.l1.r .a•.. profanda. e..n·
CIU •.•
P.r. algono. medro.o. oiudad'D"-
ya plsoamaotl, IJ.. t.:titioameDte ia.ta·
J.do••n el mondo-••• palabra .0'lIa-
tal ·ord.a" parece tl!lner Da ....ido
olaro, preol'o. bien oonoreto, ·Ordn.
par. ello. aqtll'fel: l •.• (qoe no IUce-
da nadu. A.c, u.n .od.lo .dmirabl.
de pai.e. ·ordeoado,. dobl!l cer ¡el.Po-
lo Narta o .1 S.b.ra.
Par. otro. ciadadano. que: n.óa pi·
drn, porqnl!l todo lo tieneo, "ardeD.
81_qu.lo'fln. nad. ti.neD,n.dl pidan.
y .n paoblo id..1 .erf.. aquel donde
DO" h.biere .bolido l...olnitad.
Ef.otiv.mant.e, la breve épool del 'or~
deo., de pll ootavi.n., p",do ..r dad.
a (o. bombr.., porqo. la m.yor part.
dl!l ello. eraD bestia. de Catg.,
Otros tieuen del ·orden. id... máa
rotnnd•• , ma. d.ft.itlu,. La. nprs-
IIn 'D fórmo.ls. d. lIooille. enoanta·
dora. Be aqaí modelo.:
-¡Haoa hIt. mnch.. ltlla!
-¡Había qn••borear • todo...o.
oanalla8 ... !
-jA.1 primero qne ohill., g.rrotuo
y ten 'e tie.ol
P.ra éJ;,o., un pueblo 'urd'Dado"
e.... on pre.idio¡ o, tal ve., nD o.mlO'
terio (¡mas .ileDoio... !) midla .1 'or-
d.n" por el número de oafton••. No
o.b. mayor ¡AI.anid.d.
De otro modo lo .ntiende. maobo.
&,obernant... Tienen del 'orden, 1.
mi.ma idea que aqn.l.bate que b••
ble ba • Cbom10rt oomo .igu.:
-(Ouando el p.dre Boord..loD' pr.·
dioabA en Roma l. ouate.m., cao.ab.
allí un gr.n de80rden. Por oirl., lo.
obrero••ban.tou.ban .u. taU.ra.¡ lo.
lIIédioo. '0' enfermo.... Yo prediqné
nn ..0.0 d••pué. que él y pu.. ord'D .0.
toado.,
suelva éste, o por lo menos, lo at~núe,
bab~a hecho bastante par lo rnt'Jorar
aquél.
De 10 contrario el ma.l exi.lente se
agravará en forma tal que la m¡'m:.
clase media, deeellperada, ae echará eo
brazo' de 108 enemigo8 del ordeo y
bnreará en la revuelta el remedio a .os
malC8 actoaltll para IIl!varnoa a un 0101
como pi de Rusia.
Gobiérceae con la mirada pueatl en
esa admlfable naci6n que .e llama lo·
glatl!rr. y piéoAeee que alll LloJ'd
George eupo ev:tar a.lo pti., con.•o
acción y lin qoe tuvIera que abdicar
el Gobierno, una hecatombe tan ellpan-
tosa como la que reaultaria del triunfo
de loa I!lemeotoa e!.Lrl!mistu que. bu.-
ean en la buelga de 101 mineros in~le­
.ea la conquiata del Poder.
En manos del Sr.=Dato eatá boy~'el
porvenir de ~paft. 'Patriotllmo no. ,le
falta;talento tampoco. Duu actu'clOO
que en lo lioda! (uo acertnda, puede er-
perarBe mucbo, .il!mpre que la energta
prl':6ida SU8 actos de Ooblerno , no de-
je a ia)e.oluC:6n~de 108 llamado, 8 en
ceden>e 108- condidos qU6:~.e le pre·
~ent3n .
El moml!oLo presente no es de iodl!-
oi.i6oliiino de solucian&; 1. !obre todo,
da resolucionea eoérgicSf.
l. Lo!I.
1.0 de Nvriembre de 1920.
---_ ..... - -
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Uaa ,rlo parta de oiudadaao. DO
.... '. DiDI'UDI p.r.... K-OI luel'D ir
.iempr. m.1 de pri ••. A.nt••1 au~-
LA UNIQN
fta, in....dieodo ínclno el campo como
.e ba demostrado en muchas comar-
ca'.
Coando el Gobierno disponga de lalil
leyes repretivu extraordioarias qu_e
pien....car del foturo Parlamento qUl'
d, eom. apuoll 00 periódico, seao ioe·
fietce8.
Para eotoncetl utam08 expul!stos,
dejando el ca::npo libre a IO::il aae.ioos,!1
no lobrnivir :lIoguo ciudad.no paCI-
fico víctima de 118 pi¡tolu Star o de l.
eodicia de productores e intermediar¡~!,
porque coovengamOl en que ion vanos
lo••ectores aocialel qne atentan contra
nUeltra exiltencia en la malor impu-
nidad.
El ejemplo de la anarquía arr~ba ~8·
ola que trucender a 1&1 eap•• !oferlO'
res. QuieD siembra "iento8 recoJe tem-
pestades. No existe en lo alto la acción
tutelar y la masl que ligue liendo me-
Dor de edad se deja guiar y dirigir por
el primer delpreocupado que quiera ba-
lagar 101 pa.iones.
!L. bor .. de lal derecbasl ¡La de la.
izquierda.! ¿Puede .nadle creer I!D .tal611
tópicos? Abora ml'mo ea Madrid ~~
diilpooe a obtener loa votoa una coah·
ci6n que integran maurieta., ciervIst8l,
romanooistas ., albi.tal. ¿Puede ser
moralizador semejante conglomerado
despa~ da cu.nto te bizo gemir a la
prensa contra Maura ¡ Oierva?
Hoce poco mál:l de un afto se consti-
tuyó aquella e.pecie de directorio de je-
fea de izquierda" integrado entre otros
e iniciado por el Conde de Roroaooncl
y el Sr. Albl, para declarar facciosas
1.. Oorte. hecba. por lo. Srel. Maura
y Oierva y plll. del·rib.r, como lo con-
.¡¡uieron, eJ Gobierno formado por
Jstos.
A.bora vatl el uno y el otro del bra-
I'J de ambo. politico., puestos antes eu
tntredicbo. ¿Qué confianza putde ins-
pirar a los electores e.. coahción?
Hiciér188 6Ita-li ae e.timaba conTe-
nitute'1 a los erecto. de M.adrid-de
'od.. las fuerzll monirquicas J teodril
cierta dhculpa. Tal como le hl forma-
do indica que .olo.e ha tratado de ma·
drogar para obtener unu letal roh,
im.portando poco el ideal monárquico.
De.pués de todo lo mismo da. Ya es-
tamos cnrado. de etpanto. Lo malo ea
qoe el tjemplo rf"percntirá .bajo y ter-
virA como elemento di.ol..-eote.
Se fabricarán unu Cartee más. De
ella vez el Gobierno, deeeando acabar
la política de grupo., prGCoratá traer
on. mayoríll. apla.tante, sin reparar en
los medioa y 1.. opollicione. toleradas
buscado I!n Gobernación el modo de
procutane el m.yor número pOlibie de
candidato. trionfante•.
Es la eterna cuesti6n. Todo depende
.bor. de quién .erá el que, por su fUl!r-
la llUmérica, quedl proclam.do como
jtfe de la opoalción de So Majestad y
viat.. a elte reaultado, 81t-ran bacien-
do opolioioDM l<ts jefel liberalu, a
quieae., natura/mentt, molellla la be-
gemonia política que eo e.e campo vie-
ne di,frntando el marqué. de .Ihuce·
mu coo sua folanl'eI nutridll.
Coando lIe iotentó la llamada con-
rentración liberal dijimoll fraI¿camente
que la coneidertbamo. uc amasijo de
pooa conailtencia material y de e,cllo
contenido ideológico. Loa beohos vinie-
ron a darnos la razón como DO' Ja die-
ron cUDndo co.iderábamol imposible la
concentraci6n de IIB derechas.
Quid h.ga bien t'l Sr. Dato en vol·
ver a lo. antiguol partido•. ACallO sea
e! único modo de que le l'uelva a los
Gobieroo¡ eataJles y e.o 6e irá ganan-
do, porque buenos o malo. liempre re·
llUltarán mejores a 101 de grupo, en los
cuales cada uno procuró tirar por IIU la-
do con mira. inconfesables de parti·
diSIDO.
El principal problema de Gobierno
MI el tocial, al que, natnralmente, TI





El Siodicali.wo sigoe .ctuando a 801
nocbas en Barcelona y otros puntal.
Los patrono. y 108 obreros, caen vlcti-
mae de las p'fotolal 'lue 101 Sindicato,
ponen en manol de n. delegado. y
.dtptol y ni por ca.u.lidad l. policía y
108 otro. agente. del Poder público Jo·
gran d.r con Jo. &letinea, lun come.
tiJndole J05 ue.ilJl.tol a plena 101, a
188 once y media de 1.. maflana y .u
una Rambla concurrida.
E:J cambio lIe atenta contra el !'foy
del Sucre, que ea uno de 1011 jtree mas
sigDlficadoe del .iadicaliamo 1, eer'
caiualid.d, pero, a lo. poco. minutOll,
lo. agreeores fueron co~ido.. Ea ver-
dad que en la aprebeDll16n DO intervino
la polidl. La realitaron dOI o6cialet
del Ejército.
ApuotemCl el becho que no babia
muy .lto en favor de nueatro. mediOl
policiaco. y diga mOl de pilO que en
111. ciudad conda! .iguen doermea la
conciencia pública y la acción ciudad••
na, dejando que entre siodicali.t.. ro-
jos 'lIindicali.ta.s libre••cabeD COD :0
poco que ya queda en la capital cata-
Ja08, donde lodll la. eatridenciaa tie-
Den ..iento.
Véase lioó la nueva bODtado nacio-
nalista qUt, a ciencia y paciencia de la
Lliga rrgi('oalid., naliproo loa utu.
diantes coo motivo de l. muerte de!
alcalde de Cork. Tampoco lu autori-
dades fueron caplce. de actuar, dejao-
do que lo. mncbachoe apedrealflD a lila
sncbas el conaulado de 80a nllci6n
amlg••
Oonvengamos que lIí da gUIto y
lino que le lo pregunten al Gobernador
Sr. Bos que, por lo vi.to fué a aaretlo-
lIa para dlljor a todo el mundo que cam
pe o .us anchu y ocurra lo que Ocurra.
Con una. cuant.. lamentacionu UQ.&I
protest.., manid.(ante el corro de pe·
riodistas qt:e a diario concurren al Go-
bierno éivtl se sale del pilO y halta
otra.
La debilidad gubernamental en Bar-
celona sirvi6 para que el nacionalismo
se extendiera a Vucooia y Imenlee a
otras regione~y para que el .indicalil-
mo ae n,. Iieftorelndo de toda Eepa.
p3rs~ de grabar a 13 par en su ce-
rebro y eu 511 corazón, lit enle-
Jianz.. doctrinales higi¿nieu~ pue.
si aquellas las creen lIecesuias eo-
rno principios dejunaifé 50brehu-
• • •manl, mas necesarIas ~on aun es~
tasi Jlues deben ser ('onsideradas
como principios sagrados de la vi-
da risic. que,.1 b.mhre no debe
olvidar jam.., plrl·b~neficio pro-
pio, de la humlnitbd y de I(Patria
y \Into como introducir en las
infanliles inteligencias los rUlId.-
mentas del Credo religioso, debe
preocupar al;Mae&lrO {la enseñan·
za del «Catecismo higiénico» ya
que e~le el el faro luminoso] que
h. de alumbrar al niño pira cami-
nar por l. senda de l. salud hum.-
na y poder divisar y conocer los
enemigos que la !llud (isica tiene'
De elto nos ocuparemos en el pl".
ximo articulo ceusurllfldo 11 mi.-
mo tiempo el abandono de los Go-




Eo Hoeloa le h.. ct'l.brado ana 80-
Jemna y patriótioa fiellta para baoer
entre,a al &elimieoto de \V.lladolid
de Itlarnioióo la aq llella eapiroal de ID
Band.ra,
El importaote p.riódioo d. PIlU
(Fnnoia) L' lnd~pl!"d ant a intanoiu
del prllld.ote de .. Conlejo de arlmi·
ni.traoión u: BouderoD, 001 pide aten~
tamenta 151 cambio con nUlltro .ema·
nario. Muy oomplaoido. oorrllspond.,·
mOl ah. dof&tev'oia di nueltro coilgoS
iranoé., a quiea .alud¡UIlOll afectuolI'
m.nt•.
S. han inoorporado a: Rl!gimiento
de GaHoia en Jaoalo. tIIcloro..s del cu·
po d. iUltrnooi6n qoe a dioba nDidtl.d
ha,:l .ido de8~ioado,. Perroeneoea en lO
~a1ol'fa a 108 pueblo. de elta pro ..in·
Ola.
SE AI\RIENDA espaciosa licn
da con e,'tanl~ría, mostrador y
yisloiO escaparate .
Para má! detalle! Jjrigirie a
Felipe Nuño, Obispo, 9, Jaca.
Tip. Vda. d. R, Abad,lbyor, 32
Día 1.-M. I. Sr. O. Paaooal Aznar,
Oanónigo,
Dfa 8,-M.I, Sr, O. bipriloo Ida,
Cao6ailo.




DiI l. TodOlIOl Santos. l¡sil. a lo. ce·
meoterios. Fiesta de la lleform.cióD. Desde
el I de DOliembre baila Sem.oa S.nta, el
encierro de g.nado par. 1" corrid.. de DO'
"illas se nriOeeri de diez. doce de la DO·
che. Elección perseo.1 de 101 mozo. en la
caj. pan 101 cuerJlGS o IeCCl0net, Eo M.drid
J olrll prOl¡UClal SIl permile desde elta f,-
cha l. maUoza del pDldo de cerda, prohi·
bid. dUflnte el ..er..o y 1, primavera.-2.
La Conmemoración de lo. 6ele. difanlt,.
Ea este dla celebra tre, misa' cada ..cerdo·
le.-8. «Lord .I.,orl D.,.: procesióo anual
d.1 Lord M.ire de LoD"re. ·-11. San Mar·
tin: grao tirada de .oadlll en la "Ibofen
(V.leo~ta'. Cumpleaiias del ReJ de Halia.-
ti. Aoi..r"rio di l. Repüblica PO el Dra·
liI.-19 Sanlalubel, dias de la lnfanlal,,·
bel de Oorbóa.-U. Santa Cecilia, fiesta de ~
los mtisiCOI.-'!IS. Santa catalina. Se¡uoda
tlud. ele 'nadls en la Albufeu de Valencia .
-Fielt. de la Constitución en el Plragoa,.
!7. Glérr.nse 111 vel,cione•. - 28. ~Primer
Dom. de Ad'iento.: empieza el .ño ede,ib·
tiCil.···JO. Termio. el aDo, e!col.r en Sor
de América,
Fer&a5 , mercado•. Di. t. En Leóo,Oote·
niente, Pitia. Herrera. Fuealesuico J Cocen·
laioa.···1 .1 IS. En Polel,···2 .1 ~, Eo Miran·
da de Ebro.·'':!. En Clspe y Puigcerd.ll:··-3
.1 rs. Eo Vargas.···8 Eo Arándigt, Lacoarre,
Puebla de Cama, Mur..iedru...·tQ. En Sao
E.tebaD.···tO y tI. In Genera.···II. Eu
Estella y 50150na.···14. In Plasencia··· tri.
En Al¡;al~ de HenJre~.··-20. Eo Elche.··-2:t
J 23. Eo Nni•. -·-25. En Arita, r.31trojeria y
Luarca.·--3<l. Eo u'L1esca, Baeza, León, Fal·
ce" Maoren, 010t,1 Pulgcerd.ll. Oaroca, .le·
dellln J Pllleoci•. El domingo .nterior al
ti, eo Aren'5 de lIunt.
•
Ka 1..... i6. e.lebrada por la Cáma.
r~ d~~Comeroio é Industri .. de el~a pro.
VlnOla el día 2911ltimo, dio.e eu~nta
de la oomuaioaoi6D rltCibid. del COQl!!e-
jo provinoil1 de F'.ODto, labre la
crereoióo d. la Granja p.oaada .0 J ••
ca, acord&Ddo el pleno baoer lOy.".
apoy4ndol.. 0011 toda inlistencil! Ilota
101 Podare::_público.,
El dla 21 pr6xim6 pablie.ará. la Ga·
c(!la 01 decreto dI oonvoc..torill de elee·
OiOD" di" Oipau.dol a Corro~. para el
12 d. Dioiembre.
NOVIHMBRE:
Inolafmol gndolo. en ell m..ife.-
taoi6n di reconocimiento baoi. ou".
tro clero leonlar a ¡IU 6rd,oll r.ligio.
... d. Imbo••u:o., eocaroaoione.l'u.
daden. del espírit.o .....ngiJioo. Sólo
a.ala?anlEa••on a~reedora. por 1.. iOI·
~ltoolOael de eD'eaaosa Q'lIe .oltinen
y 1.. obr.. d. oaridad que reahun.
Ll) milmo qne Nol place inoluir en
e11. I la. autoridad. militar.. , oivi-
le., eo 11.1 qn. únioameo" hemo. en.
oootr..do] faoilidade. y deflrenoi..,
caando helllo, tratado d. proTeer al
bien de 1.. Di6ee'll o di la capital, aaí
celd~ el plinto de li.ta moral, fanda.
ml!D~ d•.todo bi.o colao\ivo, co.o
del 'co:Jómleo.
(ConliRuará)
QOD la .0lslDnidad de todollol aaol
le- oelebra !In l. igle.ia del Carmen la
OOlena :qoe anualmente le dedioa .n
e.ta ciudad .. hl ttluditu .. Ima. del
Purgatorio. Hay Itrmón todol lo. di..
a oilrgo de notabl.e oradoral .
Díal 1 y 2 ban pradice.do 10.)4 I.
Srp•. D. GoilIormo Toribio 1 D. .Elta·
ni lilao Trio...
Día 3.-Rvdo. r..u PÁrrooo.
• 4-0. Joeá Mada Campoy, Cape-
Uan Caatnoe&.
DIa S-D. Félix Galindo, C.tdrá.
tioo del Seminario. •
Dilo 6-0 AguÍln dll OJ.mo. b.ne~
ficiado d. la Cat.dral.
.-
De Zaragoza r~&re8Ó la semana pa·
uda la bella seaora Elena Muaoz de
Villaverde.
Para po.esionarl5& de In nuevo desti·
no en el Regimiento'de Valladolid de
guarnición en. ~u«!8ca ha salido ho,. pa.
ra aquella captll el notable mUlico
mayor D. l)aDlel Macías que con tao-
tos devotos y admiradore¡¡ caenta entre
nosotrol. Le de'tamos muchoa triUnfos
en su nuevo destino.
Por di.tintOI peri6dioo. qne d. Se·
gO'9'ia bemol reoibido 001 sotenmo.
del enroa.iuta raoibu.iento qoe aqo.·
lIa capit.al ba baollo .. la Obi.po 000'
tor 1). M.nual de Oalt.ro Alotl.o. So
entrada foáun ••gno aooD~loimi.ot;o
feahj ..do por .1 poeblo eQ ma.. qo.;
'Ioció al homeo.j. tribntado a 10
S. S. La pnnu toda ba publioado in.
tenllah. nu••ro. u.traordinuiot,
ouya puta ~r'fioa, muy copio.., dan
UB<.t.l idea del júbilo de 10' .e~oTia·





Hoy darán prinoipio ea 11 Elonela
mnnicipal qae dirige D. Joaqnia C.I·
mI. 1.. oluea para adnltos qoe ae oele-
br.tán todo. lo. 4i.. de ..i•• eiete 1
media. Int.r.... de lo. padrel de fa·
milia, jef.. di eltableoimiento. y doe.
lioa de taller .. igiJar la a.i.t.noia a di·
obo oentro di 10. hijol 1 d.peJdien·
te•.
Por haber cumplido la edad regla.
mentaría le ha eido concedido el retiro
al pondonoroeo tenieote corooel Jefe
tloe ha sido de elta Comandaocia de
C.rabinero. D. Oándido Rubio, De su
palio por ellta ciudad el sonar RoblO
I
perfecto militar y cumplido caballero
deja muchas y .lnceras amilltade•.
De IU vieje de oovio, bao regresado
el ilulltrado capitán de Infsntería doo
Lui. Senra y Bojoven 1 elegante e.pOl&
Tcrella Va1le.
ANUNCIO
,cluclón, nuestrtl foerz.. , eoergiu, para
que den el resoltado que lodOl del6lmOl.
ri," tAlOeilrM los ...stros de e.te plr·
tido .1 dolor qoe boy aRi,e. 1. Doble faml·
11. de 1\01Ol000e5 por el fallecimiento de &u
hijo, tributándole ooeslr. mb rendido ho·
meoaje de respeto' yde JeDlimleBlo.
6.· n.cer eOI.lIr I.Imbi6D eo .eta el sen·
tlmifDto de loa Maestro. poi el falleclmien·
to de D. T. DominiO BIliario, .'eltro de
Auúnigu.
y DO habiendo máa aluotOI de que
tratar, se lenot6 la lIellióo di que yo
el Secret.ario acoidtotal cert.lfico.




Se ha extraviado uoa vaca deó aool,
rOJ', marca en el anca derecha, que
lleva UDa elquila, 1 ptrtenece al veci·
DO de Hecho D ENRIQUE ORENSANZ
Suplica el duerto a lae AlJtorldado! 1
dernf,8 vecinos de 1011 puebl08 Iimítrofell.
que en caso de encontrarse en liU! tér·
minoa municipales, le .ituu p.rtici-





Aaf, con l. ayuda de Dio. y la 00-
operaoión que aqnella armonia y amor
han .ogendrado, le ban podido ruli·
'Ir obral oomo la reforma d. la Oat.·
drallll la qoe a8 buba d. traaladar el
CorO al Pre:.lbiterio para vi.ualid.d ma-
yor de la mi.m'j el Sínodo DiOO'laDI
y 1.. poblioaoi6a de 101 &Itatuto. Ca-
pital ..r.a. Tavo en G11., plrtioipaoi6u
direota y deoilin.1 Exomo. Oabildo,
qu., fOlioo.do intimameot. oon !O
Obispo, dió, al r..linrl ... , prueb..
irrefatabl.. de virtod y de amor a la
ooltora, porque, al fuudire. oon no.·
otro. en la for.a qoe lo biao al Ile-
vatI.. a cabo. dió ejemplo d. 06mo 8e
ban d. agropar .n ~orno d.1 Superior
lo. inl.riorel y loa igcal.. para que
no .e rompa .1 eon'lI!n,U8 ent.re ao~or:­
dali y IlÍbditol n.o"ario, m.jar di~bo
indi.pensabl. de tojo punto filn toda
oOOTiv.noi. homana, S.. par.. él onlta·
tro m" pú~lico r lolemae tutimonio
da graLirond.
No el de m.nor oaliC:aJ .1 qo. mere·
c'n nneltrol párroco., eoónomo" n·
g.nt.. y Doadjaton. por la lubordina-
ciOn ab.olata que No. han mo.tndo
y por.1 e.pirita de ..orificio 1el 0.10
laoerdohl qtle les bemoa "iato deseo-
TolTar en el cnmplimiento d. 'o dlfj·
oil mi. iÓn de la aun de .Im.!. L..
doa ..ntal Vilitu paatonl•• qoe b.·
mOl beoho a la. parroqo.i.. d. la DiO-
Dlli. 11.0. ban servido, t1arde eah pnn·
1.0 de ..ilta, d. edifioaci6n y oonlUelo.
AooQoe eraa para noa:otro. te.t.lmo-
niol irrebatibl., de ".. lirtud." l.
dilic.noia'1 el fervor oon qne, aún 101
má. alejado. de r. c'p¡~.I, aondíao •
lo. Ejeroioio. e.pirit'lalll, 1 la activi-
dad qo. delplegaron p.ra nooir l. flO·
ma verdaderameut. f.bnlo.., &tendiJa
a la pobrua d. l. ragióD, que bubi·
aJO, d. H.v.r 000 d.ltino al dinero d.
S. Pedro o hSoro de la Igl9.ia l 'u
DOII!ltra Ti,ita AO LUUNA. Pido"
Diol qUI le. remonere tnn liogulares
obraa y tan lIe.rdotal e.plritn oon
¡raciaa qu anment.n IU unión mútua
110 lLdbeai6n ia.::onllllioionad.. a lo. Sn·
penara., d. modo que, al decir del
M...atro diviDO, "..an ono•• legún lo
.. El oon el Padre. Sa. 'Ifu.nos apos·
tólico., .01 obral d. oonquilt.a elpiri.
tnal .erán a.í má. f.onod .., mi••6·
oieDte., oomo lo nig.n J.. oirouoltan·
oia' de lo. tilmpos,
REUNIÓN
celcllrodo por lo. ItMitro, limi4t1001
di JIJea. di() 31 tU OctlÚ1te de 1920
•
BeuDido. UD boeo oúmero de A:laes·
tru 1 Ihe!tf08 ea la E8<:uela Nacional
de qi,601 de esta capital previa convo-
catoria becha por el Prellideote de l.
ABociacióD del partido: .e procedió 11
leer toda. 1.. cartae de 101 señoree que
H hao tdberido 1 • contina.cióo lIe PII-
lieron en CODocimieoto de I~ reunidos
101 acuerdo.s , la. batel que fueron tra·
tadu 1 aprobadu ea la reunión que
to...o lUfflr el 12 próximo palado por la
AIOciacI6o Nacional de Y.estros Jimi·
tadoa en ...drid que 10D COIDO .igutn:
Acotrdo to- !Ie¡ir coo clrader p:ovi-
.iODlI, huh que se .pruebe el l\ea1ameolo
l. Jgota coo los cargos .iguicntes: Presiden-
le, Vleepre.id'Rl&, Tesorero, Secretario, Vi-
ceaeerelario ) tres \'oc.les.
i.- Dar caeota del Re8lamenlo, pua so'
meterlo. l. Superioridad.
3.- Vbitlr' loueliorel ministro ydirec·
tor BeDer.~ coa objelo:de someter I IU coo·
sidenelón 1.. :siguteme(bu6I que eo opio
aióo de todos 101 reuntdos coodeogo lu .,.
r,irKioael de todo el Magi~lerio Iimilado eatertoo de Espaiil y. 111 que pNlsuráo su
mil eneaz .po,o J acuamieulo las Seccio·
Iltt pro,ioellles que se orgauicen.
BOIl, aprobado, pO'l' la Jw,tta Direc·
"va qIU ~,.e,.ol que 8.jetarnol too
do, lt>6 "'lOciodol.
t." Qaue ,olocieo Inmedi.tamente 1.16
opolietooes reilrins.ld.. con ureglo a lo dil'
poeno lO 01 Re.l deerelo de 211 de Agosto
eJe 1911.
2,· Que cu.otos lleven de cinco .ños en
.del".te~ tapio propiellrlol como iolerio05,
Ili óotr: a,.rnorable, le. se. c.ncelada la
Dota de IImitadOt.
3.- Que lB soprima la 001. de Iimitadol
• cuntol tU«.D el 111010 do lIaeslro Dor-
mlt, o "gUn olro de F,cullld que luyan .i·
do directores de colegio iocorpor.dt> ••lgUn
eeolro oOcial por eSp3cio de ditlz o IDh
añOl; elle tillimo extremo debldament.e jus·
likado.
t." V.lldez .bsoluta~de los ejercicios de
opolid60 • CO. otol propietarios e iuterinos
In teDpo .probad'l o In .prueben eo lo
l1lu.l,o.
D.." Colec:.cióo ripid. de los ioleri.1lI qoe
Iloea derecbo recooocido • la propiedJd,
IllablecieDdo el sistema de a(ropaciones en
1.. eacuel.. de n,eesln matricula.
6," Reconocimlent. d. los aenicios lene·
rioot pan todos 101 erettOl, como a.e ha be·
cho reeielnlmelte en el Mllhterio de la Go·
benucióo.
'.. Que lWl soprim'D 1.. opGlliciones Ji.
brts ~ le ba¡. el iogreso en lu Normalet,
deatiU... deap,* dos IDO. ro pracliea. a
lo.ahaUlDo..
ID eaMlJ.l4imiento del acuerdo 3 -, el di. t3
1061. CoJIiisióo perOl.n.ote: • entre'islarse
C08 el Eltmo. Sr. lIinbITo J Director Gene·
n.1, J salió moy agradecida por la cariñosa
I('OIid. que le dip.too dilpenurle , «rat¡·
IIlenle imprelioD.da con fDudado esperan·
.... UD prólimo triuuto
IDtertdOl todOl 11)' ..Iateola de 1.. bue·
n.. lolencioDes que e" AlOCiacióo de Hmi·
udol le propoDe ¡etttooar eo favor de ouel-
tros inle,....a, por ooaoimldcld se .tordÓ:
t." 'sociaroOlIoo.ol lo. '5islentel , re·
prtIeulldOl a la Joula OirecLif. de l. AJO·
el.cióo NaeloDal de JIJestrOllimludos e lu·
terino. que ea b. constitul40 en ••drid y a
eootriboir eoo UD' peseta menlual a cootu
desdl el l." de Noviembre próximo par. aU-
fl1l,.r 1.. glltOI que se le origineD • ea.t A.o-
ciaclón Naclon.l.
t.· No admitir. olugún M.eltro como
SOC!O de eata AlOcilción at 00 acampe Da 111
i peseta. de coola aeñ.lad. par. el pago de
101 meM' de Noviembre , Diciembre pró·
1¡mOl.
3,· Que por el ;P residente se r6mila por
giro poIlall. cantld.d que le ha recogido de
101 nl.tanle. y r.presentados J en 10lnceli·
vo le ••,. reco,ien40 de lo. qoe le adhierao
• D. lIigoel Cn.rtero. Cernoles, 23, 3." Ma·
drid, Tesor.ro d. l. Asoei.clóo .lndida,
4.: 10,llIr, roa'" 101 compañerOlllmi·
tadOl de la p:'Olloel., se adhier.o todos. e.·
te "rlldo, llempre qoe 00 or¡.oicen .0 Aso·
tiatlóo eo 10' rttpeclivos partidOl: poe. ha





















Ko la oalle ."Doba de Sute Do'1Diu-
go .úm. 15 t 10 h abierto .1 flublieo
tia Duno taller d. RQJAL1TIRIA
qoe.e ofreoe para t.od. clan d. Bom·
poetorAl!', colocaoión de criltaletl, ~D.·



















































HUESOA: VEGA ARIIIJO, a
MÉDICO Y DENTISTAS
VEI:'iTF: At'lOS PRACTICAS
Gabanes~ pelliza. y trajes para caballero: Gerseys de lana yalgb'-
dón para caballero y niño: Camisetas y calzoncillos de felpa '1
punto inglés: Trajes interiores de lana para caballe~o : Medias y
calcetines de lana: Bufandas de seda y lana: Camisas de franel...
Guantes de gamuza y cabritilla: Sombreros de inrierno.
liLA ELEGANCI.A. Ech••ara" ••
I! -J.A.O.A.-
TURRAU y BEseós
Carrero Hermanos BANCO ARAGONZ~
DE
~EGURO~ yCREOrrO
Trabajo. d. tod.. 01..... ' si.tema.;
premiado oon medalla d. oro ., diplo·
ma•.




COSO, S5, - Zarago...
SEOOION ]lE SEGUBOS.-sl'.,¡,"
contra incendio. en oon4ioion•• ~.._
hjolÍ.ima. y primal mnr Icoríó..ida.
Sl.COION DE ....NC.l.·- Opna.i ....
De. d. giro, oompra '1 n.'a d• ••t.
r.., de.otlnto de capo... ,. ....t ••
oorri.otll' l»n intor',.
SEGUROS SOBKE L~ VIlll.~Di
uria. 01&101, a prim.. ma,. , .......
da. y .0 condioion•••am UW'. '
r.le.. ' '
La Viuda de Juao Domir.¡uez parti· CAJA Di: .l.8011ROS.-IDlpOli.io.
cipa a ID clieDtela que a partir del die ee. de.d. una pe..t.I. lu.r" ....ll
1.0 de Noviembre, debido ala b.ja en 1119 por 100.
el precio del azúcar , veoderá. las @'a- Correpoln.a¡ 'D Jaoa
leOBal a 1'20 pe.et.. la docena ,l(NI
J~·0~ra~be>:=:=-0~2',=2S~id-,,~Ii~tr~0.~• '.'iD~e~D.~u~e~e·:........UH:!,I~J~OS DE JUAN G,(RCf.
OFICINA G~N~RAL DE ~UB~TITU~ION~S
y AGENCIA DEfQUINTAS MATRICULADA
José Maria de Lara
Oficinas centrales en Madrid-Calle de Pelayo, ~7.-Teléf. 53-57.M
Oficinas sucursales en Zaragoya.-Cervantes, 38.-Teléfono 1628
- '~ilmYUetOICl DEI. llERVIQlO Ae'rIVO I;IlI A,,,eaA _
A los mozos de 1920 (antes dellortlo en la caja de reclutas) Pts. ~50
A los mozos de 19~ 1 (an tes del sorteo en el Ayun tam ¡en to) Pts. 250
Ad~itimos contrat.os d~sde ahora pagados al contado a plazos
y con dmero en depÓSito 510 aumento alguno en los precios.
Esta Empresa, hoy la más importante de Aragón es la que
más contratad?s l.e cayer,on para Africa en las trel Cajas de Reelu.
ta de esta prOVlnCJa, habIendo puesto substitutos, a todos sus con..
tratados, .aún pagándolos a precios muy elevados.
Nota Importa.te: Esta Empresa responde del substituto Ires
anos y un día y por tanto ouando a sus contratados se le deserta
el substiluto, les repone su plaza gratuitamente,
Lo. iD~er....do. qae taopn pre.t•••~ _enioio militlr'o 1.. pI d. Afri.
ca a algua noll1ta d. reempl..oa aohrlor••, y d...eo qne tigre -oGD'iu.arJ
10'~ la Pluio.•ul., paedeD dirigine a .u. CASA, p.r. 'ID' .nQ .DMtiUlil:ttl'
o. dlolao dlltlDO.







ESTABLECIlIlEllro FUI'"O¿¡¡O IlN llH6
PLAZA DE SAN FELIPE, NUl!. 8_ ZARAGOZA






PASTOS -Se arriendan IMn abo·
tral, par. do. mil r.abeJas. :Dirigirsll a
D. JOlé LacadeDl,!de Berliúo.
AGENCIA DE QUINTAS MATRICULADA
R~FAEL NAUDE GARCIA
OFI~INA GEN~RAL DE WB~TITUCIONE~
GU!NTAS DE IMPOSIGION EN METAlICO OON INTEUS,
LOS TIPOS DE INTERES QUE ABONA. ESTE BAr-,,;O. SO:'i: ID 1.. Imposieie·
ces I pino lijo de un IDO, 3 J m'diG',or tOO. ID 1.. Imposiclooe. I pIno Ijo
de Iti, mese., • rllón de 3 por eiellto IDIIII. ID 1.. Im,..ieione•••al.DlId, I
rn60 de t , medio por eiento 'DI'1.
CWeotll corrlenltl plr. diaponllc ti. ,jstl d....' .. t , lit por tiO d. iale,.
PR!STA.OS T DESCUENTOS
Préstamo. con Irm.., tobr. V.lore" ce. m..edas d. __, lO~rlllS"lrd.. 41
Impolielone. bechlleD lit. Buce' Dett.'Dt. J N.¡eei.eí'. d. Lllr.. J IflCt..
Comer('.¡.le•. DEPOSITOS IN CUSTODIA., Co.,r. J ".la d. 'oadol Públie••
Pa,o de capon•• -Carta. di Cr'dU.-I.f"r.n Hatr••I.. &••1.1...., Ile.
'.',).X IlIBBWlJI!ALU 11 1111111101: Hijoa ~a 1... lartlL-JACA
...::~~~...:::~~.~~~
Abonos' D1.inerales
DE GRADUACION GARANTIZADA 16 a " y ele 18 a 20
ACABA DE RECIBIR El COMERCIO
"El Siglo"Calle Mayor, núm;r~~A
ALFONSO 1, I Q - Telé(ono 1.300 - Za.r.goza.
eUESTITU (JIONElS
REemplazo~. 1920 (anl.a dala.rleo, on lu Cajaa do Raolu"') 475 ptas
Raemplazo do 1921 (a.lea delaorloa an loa AyaRlami'Rtoa) 275 ptas
Esta Casa, para demostrar su manera de funcionar, fu~ ¡a
imica que en el último sorteo celebrado para Africa el 2~ de fe-
brero, cumplió en el dia todos sus compromisos, y el dia ~ .. , anun..
ció en «Heraldo de Aragón» tener substitutos a disposición de
quien los necesitase.
Representante en Jaoa: D. AURELIO ALLUE CAJAL
•
